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AÇOK, İstanbul Tiyatro Festivali’ne “Perdeci” ile katılıyor
Boğaziçi vapurundan 
Muhsin Ertuğrıd’a selam
7 7 ]  LUSLARARASI 
4. İstanbul Tiyatro 
____ Festivali kapsa­
mında bugün AÇOK(A- 
nadolu Çocuk Oyunları 
Kolu) Muhsin Ertuğrul’- 
un on ayrı döneme ayrılan 
yaşam öyküsünü sergile­
yecek.
Muhsin Ertuğrulve 
Haldun Taner’in yönlen­
dirmesiyle 1973 yılında 
kurulan ve Türkiye’nin 
önde gelen çocuk ve genç­
lik tiyatrosu olan AÇOK, 
Avrupa’nın birçok ülke­
sinde pek çok festivale ka­
tıldı. Muhsin Ertuğrul’un 
1.00’üncü doğum yıldönü­
mü nedeniyle hayat hikâ­
yesini yetişkin seyirciler 
için oyunlaştıran AÇOK, 
onun yazılarına attığı 
“Perdeci”imzasını da 
oyun adı olarak benimse­
di. 4 ayn ekibin omuz ver­
diği “ Perdeci”nin belke­
miğini, vapur seyir halin­
deyken içinde sergilenen 
Muhsin Ertuğrul’un hayat 
hikâyesi oluşturuyor.
Bir görse! deneme olan 
“Perdeci”, Ortaköy’den 
hareket eden bir Boğaziçi 
vapuruyla on Boğaz iske­
lesinde yaklaşık 4 saat ser­
gileniyor. Ortaköy iskele­
sinde bir ön oyunla başla­
yan “Perdeci”de vapuru 
bekleyen seyirciler arasın­
da bulunan çocuk Muhsin, 
Türk tiyatrosunu simgele­
yen vapurun ışıklarına 
hayranlıkla bakar. Vapura 
en son o biner ve indir­
mesinler diye, coşkunlukla 
yakar biniş iskelesini .Türk 
Tiyatrosu vapuru Boğazi­
çi’ne gidiş yönünde çapraz 
olarak on ayn iskeleye uğ­
rarken her iskeleden yeni 
bir Muhsin biner. On ayrı 
döneme ayrılan yaşam öy­
küsünün her bölümünü
ayn bir oyuncunun sergile­
diği “Perdeci”de yapılan 
dramatuıji çalışmasıyla 
oyunun kurgusu, gerçek 
hayatın tersine “olgunluk­
tan çocukluğa geçiş” ola­
rak saptanmış. Yani, 
Muhsin Ertuğrul’un ço­
cukluğunu ak saçlı, en yaşlı
oyuncu canlandırırken; 
ölümünden önce kurduğu 
son tiyatroyu, yani 
AÇOK'u öneren 7 yaşında 
bir oyuncu oluyor.
“Perdeci”nin sergilen­
diği vapur, bugün 20.30’da 
Ortaköy’den kalktıktan 
sonra Kuzguncuk, Beyler­
beyi, Çengelköy, Kandilli,
Bebek, Anadoluhisarı, 
Kanlıca ve Îstinye iskelele­
rine uğrayacak.
. Turgut Denizer ve 
Ümit Denizer’in yönettik­
leri oyunun koreografısini 
Nasuh Barın, masklannı 
Zeki Dinlenmiş gerçekleş­
tirdi. Donanım ve giysiler
de ortak çalışma ürünü. 
AÇOK oyuncularının dı­
şında Sarıyer Belediye Ti­
yatrosu oyuncuları, Sarı­
yer Halk Eğitim Merkezi 
oyuncuları ve Tiyazro 
oyuncusu Yavuzer Çetin- 
kay a’nın da yer aldığı “Per­
deci”, yarın da yine saat 
20.30’da sahnelenecek.
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